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El Indecopi inició 26 procedimientos administrativos sancionadores  
contra empresas de transporte urbano de pasajeros que no habrían 
respetado el cobro del medio pasaje universitario 
 
 La institución realizó 191 acciones de supervisión a nivel nacional, en regiones como 
Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima.  
 
Luego de realizadas 191 acciones de supervisión, entre noviembre y diciembre de 2017, por parte 
de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) y las Oficinas Regionales del Indecopi, se han 
iniciado veintiséis (26) procedimientos administrativos sancionadores contra diversas empresas de 
transporte urbano de pasajeros porque no habrían respetado el cobro del medio pasaje 
universitario, el cual equivale al 50% del pasaje adulto.   
 
Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la institución anunció una campaña de 
fiscalización a empresas de transporte urbano, con la finalidad de verificar que el servicio que 
prestan sea idóneo, en lo referido al cobro del medio pasaje universitario. Producto de las 
acciones de supervisión realizadas a 111 empresas de transporte urbano de  pasajeros en las 
regiones Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima, a la fecha se han iniciado un total de 26 
procedimientos administrativos sancionadores.  
 
En la ciudad de Lima, la GSF supervisó a 13 empresas de transporte urbano, verificándose que  
habrían realizado el cobro por concepto de pasaje universitario excediendo el 50% del valor del 
pasaje adulto. 
 
Los resultados de estas investigaciones fueron procesados y comunicados a la Comisión de 
Protección al Consumidor N° 3 que ha iniciado hasta la fecha, 12 procedimientos administrativos 
sancionadores, los cuales se encuentran actualmente en trámite y en la etapa de presentación de 
descargos. 
 
Por otro lado, en las regiones  Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Tacna, se fiscalizaron en total a 
98 empresas de transporte urbano de pasajeros, teniendo como  primer resultado que la Oficina 
Regional de Arequipa ha iniciado 14 procedimientos administrativos sancionadores por 
incumplimientos referidos al exceso del cobro del medio pasaje universitario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAS INICIADOS SEDE CENTRAL 
N° Expediente Administrado 
01 151-2017/CC3 Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros S.A. 73 
02 152-2017/CC3 Empresa de Transporte y Servicios Múltiples Satélite S.A.  
03 165-2017/CC3 Empresa de Transportes y Servicios La Mar 
04 166-2017/CC3 Empresa de Transportes Urbanos Los Chinos S.A.  
05 167-2017/CC3 Línea Peruana de Transportes S.A. 
06 168-2017/CC3 Empresa de Transportes y Servicios Jorge Panduros S.A. 
07 169-2017/CC3 Empresa de Transporte Rápido Musa S.A. 
08 170-2017/CC3 Empresa de Transportes Treintitres S.A. 
09 171-2017/CC3 Empresa de Transportes Especial Solidaridad S.A. 
10 172-2017/CC3 Transport Tigrillo S.A.  
11 173-2017/CC3 Translima S.A. 
12 174-2017/CC3 Inversiones y Servicios Múltiples la Nueva Estrella 
 
PAS INICIADOS ORI AREQUIPA 
N° Expediente Administrado 
01 000044-2017/CPC-INDECOPI-AQP Corporación Palermo Automotores S.A. 
02 000045-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transporte y Turismo Los Claveles S.R.L.  
03 000046-2017/CPC-INDECOPI-AQP Transportes Reyes S.A.C. 
04 000047-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transporte Clave Z e Hijos S.A.C. 
05 000048-2017/CPC-INDECOPI-AQP Tours F & F – S.R.L.  
06 
000049-2017/CPC-INDECOPI-AQP 
Empresa de Transportes Los Ángeles de Santa Rita 
S.A.C.  
07 
000050-2017/CPC-INDECOPI-AQP 
Empresa de Transportes Nuestra Señora Virgen de los 
Remedios de Socabaya S.A.  
08 000051-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transportes Alto de la Luna S.A. 
09 
000052-2017/CPC-INDECOPI-AQP 
Empresa de Transportes y Servicios Divino Amanecer 
S.A.  
10 000053-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transportes Primor S.R.L.  
11 000054-2017/CPC-INDECOPI-AQP Transportes Urbanos La Joya S.A.C.  
12 000055-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transportes Sideral Tours S.R.L.  
13 000056-2017/CPC-INDECOPI-AQP La Pascana S.A.C. 
14 000057-2017/CPC-INDECOPI-AQP Empresa de Transportes 48 Tour S.R.L.  
PAS (Procedimiento administrativo sancionador) 
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